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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses pembelajaran kreasi 
kolase seni rupa di kelas XI MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. (2) bentuk 
karya seni rupa kolase yang dihasilkan siswa kelas XI MIA 2 SMA Muhammadiyah 
1 Surakarta ditinjau dari unsur-unsur dan prinsip seni rupa. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Triyanto S.Sn selaku guru seni budaya 
dan siswa kelas XI MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, serta foto proses 
pembelajaran, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan adalah model analisis mengalir yaitu 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sebelum proses pembelajaran 
kreasi kolase dilaksanakan diawali dengan pembuatan RPP. Selanjutnya 
pembelajaran dilakukan selama empat kali pertemuan dengan penyampaian materi 
dan proses pembuatan karya yang terdiri dari beberapa langkah, antara lain membuat 
pola dengan sketsa, melakukan proses pemotongan, kemudian pewarnaan, lalu 
finishing karya. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan CTL (Contextual 
Teaching and Learning) yaitu  menciptakan suasana pembelajaran yang lebih luwes 
dan terbuka, sehingga siswa dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan 
pembelajaran. (2) secara umum pembuatan karya kolase siswa sudah baik dan sudah 
menerapkan prinsip-prinsip seni rupa. 
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The research aims to find out: (1) learning process of collage creation on 
cultural arts subject at class XI MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. (2) the 
collage product of students of class XI MIA 2 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta has 
been reviewed from art elements and principles. 
This study used qualitative study. The result of data was got from resource 
person, Mr Triyanto. S.Sn as culture and art teacher and eleventh grade student of 
MIA 2 at SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, learning process photograph, student art 
work, and document archieves. The techniques used in analyze the data were direct 
observation, interview, and documentation. The validity test is used data reduction, 
data presentation, and creating the conclusion. 
According to the result of the study, it is found that: (1) making RPP before 
learning process of collage creation then the learning process done forth times by 
giving material explanation and making artwork that consists of several steps such 
as: making pattern by using sketch, cutting process, coloring and then finishing. The 
learning process using CTL (Contextual Teaching and Learning) methode that 
creating a flexible and fair learning environment so the students can participate 
actively. (2) generally the student creation in making collage is good enough and has 
been apropriate with art. 
 
 










Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
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